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SİHİRLİ İÇEÇEK: KAHVE
Dünyada adı ve tadı bilinmezken (kahve), 2 ak arap tarafından, gizlice İstanbul’a getirildi. Ne 
var ki, saray ve şeriat yetkilileri kahveye şiddetle karşı çıktılar. Aleyhinde fermanlar 
çıkarttılar, fetvalar verdiler. Satanlar, pişirenler, içenler ağır cezalara çarptırıldı.
Kahvehaneler yerle bir edildi. Bu arada kahve içen erkeklerin, karılarının boş düşeceğine 
dair, garip fetvalar yayınlandı. Bütün şiddetli tedbirlere karşı kahve tiryakileri yılmadılar. 
Sonuçta, kahvenin beşeri bir ihtiyaç olduğu kabul edildi. Aleyhindeki tüm yasaklar kaldırıldı. 
Kahvenin Avrupa’ya Türkler tarafından tanıtılması ilginçtir. Kahve OsmanlI Ordusunda 
askerler tarafından kullanılmakta iken, II. Viyana Kuşatması sonunda Osmanlı Ordusu 
bozgun halinde çekilirken bazı malzemeleri ile beraber erzakı arasında kahve çuvallarını da 
orada unuttu. AvusturyalIlar tarafından bunların listesi yapılırken-kahveyi tanımadıklarından- 
o yıllarda yalnız Osmanlı Ordusunun nakliyesinde kullanılan develerin yemi sandılar! 
Unutulan develeri kesip Tuna nehrine attılar, develerin yemi sandıkları kahve çuvallarını iki 
dere arasında ateşe verdiler. Yanan kahvelerin dumanları dağlarda büyük bir sis oluşturdu. 
Kokusu ise kilometrelerce uzaklara yayıldı. O sırada Osmanlı Ordusunda tercüman olarak 
kullanılan ve İstanbul’da kahve tiryakiliği ile tanınan bir Polonya’lı bu kokuya dayanamadı. 
Ordumuzdan kaçarak AvusturyalIlara sığındı. Yanmakta olan kahve çuvallarının bir kısmını 
kurtardı ve bunların kendisine verilmesini rica etti. Bu suretle Viyana’da ilk Türk Kahvesi 
içilmeye başlandı. XIV. Louis devrinde Paris’e giden Osmanlı elçisi, beraberinde kahve 
çuvalları da götürdü. Elçi (kursağında kahve bulunarak ölenlerin cennete gideceğini) 
söyleyerek Fransız saray mensuplarına ve yüksek sosyeteye bol bol kahve içirdi. Bu suretle 
kahve Paris’te (Türklerin Şarabı) olarak ün yaptı.
Kahvenin Londra’ya girişi, ülkesine dönen İngiliz elçisinin beraberinde götürdüğü kahve 
çuvallarıyla ilgilidir. İlk günlerde Londra’da kahve (ilaç) olarak kullanıldı ve eczanelerde 
satıldı. Yabancı kaynaklar Türk kahvesinin Viyana’ya (ganimet), Paris’e (moda), Londra’ya 
(ilaç) olarak girdiğini yazarlar.
Bu küçük kitap, siyah sihirli içkinin maceralı yaşamının özetlenmiş hikayesinden oluşuyor. 
Kahvenizi yudumlayarak okuyabilirsiniz.
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